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図 2: 背景差分法による人物の重心位置． 右図は左図の
時刻から 30フレーム後の差分画像.
図 3: パーティカルフィルタによる人物追跡結果 (左図)
とパーティクルから取得できると想定される人物位置 (右
図での青色点).
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